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Eni Apriyanti. H0812054. 2016. “Analisis Usahatani Pepaya Calina  
di Pesisir Selatan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen”. Dibimbing oleh 
Dr. Ir. Minar Ferichani, MP dan Susi Wuri Ani, SP. MP. Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sektor pertanian merupakan penggerak utama bagi perekonomian di 
Indonesia karena sektor pertanian berperan dalam pembentukan Produk Domestik 
Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, menghasilkan devisa negara dan 
melestarikan lingkungan hidup. Perkembangan sektor pertanian tidak hanya 
komoditas tanaman pangan tetapi tanaman holtikultura, salah satunya yaitu 
tanaman Pepaya Calina. Permintaan pepaya calina meningkat namun tidak 
diimbangi dengan meningkatnya jumlah tanaman pepaya calina. penurunan 
penanaman pepaya calina terjadi karena tanaman  terserang penyakit sehingga 
usahatani pepaya calina kurang menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pendapatan usahatani  pepaya  calina  di  pesisir selatan Kecamatan 
Mirit Kabupaten Kebumen, menganalisis efisiensi usahatani dalam budidaya 
pepaya calina di  pesisir selatan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, 
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan 
usahatani  pepaya  calina  di  pesisir selatan Kecamatan Mirit Kabupaten 
Kebumen. 
Metode dasar penelitian adalah diskripsi analitis. Metode pengambilan 
daerah pada penelitian ini dilakukan dengan  cluster sampling (sampling menurut 
daerah). Penelitian dilakukan di pesisir selatan Kecamatan Mirit Kabupaten 
Kebumen. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kecamatan 
tersebut merupakan salah satu sentra budidaya tanaman pepaya calina di 
Kabupaten Kebumen serta berada di daerah pesisir. Metode pengambilan sampel 
yaitu sensus dengan jumlah sampel sebanyak 57 responden. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode analisis data yang 
digunakan yaitu menghitung pendapatan bersih usahatani, analisis efisiensi R/C 
ratio dan menggunakan model Regresi Linear Berganda bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan usahatani 
pepaya calina di pesisir selatan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen dengan 
tingkat signifikansi 10 %, 5 % dan 1%  dengan pengujian hipotesis R2, Uji F dan 
Uji t serta Uji Asumsi Klasik untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 
klasik. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata pendapatan pepaya calina 
pada selama satu tahun (2015-2016) yaitu sebesar Rp 71.921.818,39/Ha/Thn. 
Kegiatan pemanenan dilakukan setiap satu minggu sekali, sehingga dalam satu 
bulan pemanenan dilakukan empat kali. Efisiensi usahatani pepaya calina 
diperoleh dengan analisis R/C ratio. Nilai R/C ratio sebesar yaitu sebesar 2,53. 
Artinya setiap Rp 1000,00 biaya yang dikeluarkan oleh petani akan menghasilkan 
penerimaan Rp 2.530,00. Nilai R/C ratio sebesar 2,53 > 1, sehingga usahatani 
pepaya calina di pesisir selatan Kecamatan Mirit layak untuk diusahakan. Faktor-
faktor yang mempengaruhi pendapatan petani pepaya calina di pesisir selatan 




yaitu jumlah tanaman, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, 
pengalaman, umur dan status kepemilikan lahan. Sedangkan berdasarkan 
pengujian secara individu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani 
pepaya calina di pesisir selatan Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen adalah 
jumlah tanaman, biaya pupuk, biaya pestisida, umur dan status kepemilikan lahan. 
Model regresi yang digunakan tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik. 
Pemerintah Kabupaten Kebumen dan petani sebaiknya mencari cara untuk 
membasmi penyakit tanaman pepaya calina serta sebaiknya petani bersatu dalam 

























Eni Apriyanti. H0812054. 2016. “Farming Analysis of Calina Papaya in 
South Coastal of Mirit Subdistrict in Kebumen Regency”. Guided by Dr. Ir. 
Minar Ferichani, MP and Susi Wuri Ani, SP. MP. Agriculture Faculty of Sebelas 
Maret University Surakarta.  
Agriculture is main motor of economic in Indonesia because agriculture 
sector take part on the formation of Bruto Domestic Product (BDP), labor 
absorption, foreign exchange, and conserve green environment. Development of 
agriculture sector not determine only by food but horticulture, one of it is Calina 
Papaya. The demand of Calina Papaya raise up but not balanced with the raising 
amount of plants because plants almost infected by pest so the farming of Calina 
Papaya yet afforded. This research aims to analyze income of Calina Papaya 
farming in south coastal of Mirit Subdistrict in Kebumen Regency. 
Research basic method is analytical discription. Research location 
method using cluster sampling (sampling based on region). Research done in 
south coastal of Mirit Subdistrict in Kebumen Regency. This research done by 
determining that Mirit Subdistrict is one of Calina Papaya cultivating in Kebumen 
Regency and also located in coastal area. Samples taken using sensus method with 
57 respondents. Data using in this research are primary and secondary data. Data 
analysis method using for this research are calculating nett income of farming, 
efficiency analysis of R/C ration, and using Multiple Linear Regression aims to 
know factors affecting nett income of Calina Papaya farming analysis in south 
coastal of Mirit Subdistrict in Kebumen Regency with significance rate 10 %, 5 
%, and 1 % with hypothesis testing R2 , F test, and T test also classic asumption 
testing to know the existence of classic deviation. 
The result shows that average income of calina papaya in one year  
(2015-2016) is Rp. 71.921.818,39/Ha/Year. Harvest done in once per week, with 
means four times per month. Efficience value identified by R/C analyse. R/C ratio 
value is 2,53. It means each Rp. 1000,00 of cost which paid by farmer will earn 
reiceve Rp. 2.530,00. R/C ratio value is 2,53 > 1 (bigger than 1), so Calina Papaya 
farming in south coastal of Mirit Subdistrict proper to done. Factors affecting on 
Calina Papaya farmer’s income in south coastal of Mirit Subdistric Kebumen 
Regency based on simultaneous testing are count of plants, fertilizer cost, 
pesticide cost, labor cost, experience, age, and land ownership status. Meanwhile, 
based on individual testing, factors affecting on Calina Papaya farmer’s income 
are count of plants, fertilizer cost, pesticide cost, age, and land ownership status. 
Regression model is good without any deviance on classic assumption. 
Government of Kebumen Regency and farmers should be looking for ways to 
eradicate the disease Calina papaya plants and farmers should unite in one 
association that papaya farmers Calina have bargaining power. 
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